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◆ 著 書 
1)  西本 裕，金森昌彦．高齢者と成人の周術期看護 運動器疾患で手術を受ける患者の看護．第 2 版．竹内登美子編．
東京：医歯薬出版；2014．第 1 章．運動器疾患で手術を受ける患者の看護に必要な知識；p. 1-48． 
2)  髙橋由起子，金森昌彦．高齢者と成人の周術期看護 運動器疾患で手術を受ける患者の看護．第 2 版．竹内登美子
編．東京：医歯薬出版；2014．第 2 章，周術期の患者へのアプローチ；p. 49-59． 
3)  安田剛敏，金森昌彦，西本 裕，安田美佳，大西冬美，奥野和子，木根久江．高齢者と成人の周術期看護 運動器
疾患で手術を受ける患者の看護．第 2 版．竹内登美子編．東京：医歯薬出版；2014．第 4 章，脊椎外科患者の周術
期看護；p. 100-33． 
4)  西本 裕，金森昌彦，安宅早苗，小林恵美子．高齢者と成人の周術期看護 運動器疾患で手術を受ける患者の看護．
第 2 版．竹内登美子編．東京：医歯薬出版；2014．第 5 章，四肢外傷患者の看護：p. 134-57． 
 
◆ 原 著 
1)  Tanaka N, Konno S, Takeshita S, Fukui M, Takahashi K, Chiba K, Miyamoto M, Matsumoto M, Kasai Y, Kanamori M, 
Matsuynaga S, Hosono N, Kanchiku T, Taneichi H, Hashizume H, Kanayama M, Shimizu T, Kawakami M. An outcome 
measure for patients with cervical myelopathy: the Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation 
Questionnaire (JOACMEQ): an average score of healthy volunteers. J Orthop Sci. 2014 Jan; 19(1): 33-48.  
2)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．四肢に生じた神経鞘腫の治療成績と問題点．中
部日本整形外科災害外科学会雑誌．2014；57(4)：755-6． 
3)  鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．脂肪肉腫における FDG-PET 所見と病理組織所見
および臨床所見の関連．整形外科．2014；65(3)：219-23． 
4)  木田麻衣子，鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．骨肉腫に対する大量メトトレキサート療法後
に発症した白質脳症の 1 例．整形・災害外科．2014；57(11)：1499-503． 
5)  安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．脂肪腫の治療成績と問題点．中部日本整形外科
災害外科学会雑誌．2014；57(4)：757-8． 
6)  安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．軟部肉腫に対する化学療法における悪心・嘔吐
の制御．臨床整形外科．2014；49(7)：621-6． 
7)  堀 岳史，安田剛敏，鈴木賀代，杉森一仁，金森昌彦，木村友厚．急速破壊型肩関節症の 2 例．中部日本整形外科
災害外科学会雑誌．2014；57(3)：563-4． 
8)  大西慎太郎，川口善治，安田剛敏，関 庄二，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア切除
術後の早期再手術例の病態と原因．JOSKAS．2014；39(2)：520-1． 
9)  山口容子，野上睦美，西谷美幸，安田剛敏，関 庄二，金森昌彦．頚髄症患者における自覚症状とうつ状態に関す
る一考察．富山大学看護学会誌．2014；14(1)：101-9． 
 
◆ 症例報告 
1)  Kanamori M, Yasuda T, Nogami S, Suzuki K, Hori T. DNA copy number alterations in pleomorphic leiomyosarcoma: A case 
report. Oncol Lett. 2014 Jun 7: 1847-50.  
2)  Suzuki K, Yasuda T, Hori T, Oya T, Watanabe K, Kanamori M, Kimura T. Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor arising in 
the thigh: A case report. Oncol Lett. 2014 Apr; 7(4): 1249-52.  
3)  Suzuki K, Yasuda T, Hori T, Watanabe K, Kanamori M, Kimura T. An intraosseous malignant peripheral nerve sheath tumor of 
the lumbar spine without neurofibromatosis: Case report and review of the literature. Oncol Lett. 2014 Jun; 7(6): 1965-9.  
4)  Suzuki K, Yasuda T, Nagao K, Hori T, Watanabe K, Kanamori M, Kimura T. Metastasis of gastrointestinal stromal tumor to 
skeletal muscle: a case report. J Med Case Rep. 2014 Jul 18; 8: 256. 
5)  渡邉健太，安田剛敏，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．転移性脊椎腫瘍に対してバルーン椎体形成術を行った 2 例．
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整形外科．2014；65(9)：1039-42． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kanamori M, Miyahara T, Mitsuhashi Y, Yasuda T, Suzuki K, Yoshii M. The effects of Mallotus Japonicus on the cultured 
osteosarcoma cells. 6th Asia-Pacific Traditional Nursing Conference; 2014 Oct; 22-23; Seoul.  
2)  Mitsuhashi Y, Katagiri T, Aradate T, Kanamori M. Effects of Zizyphus Jujuba on the degradation in allergic reaction. 6th 
Asia-Pacific Traditional Nursing Conference; 2014 Oct 22-23; Seoul. 
3)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．四肢発症の神経搾鞘腫の治療成績と問題点．第
122 回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2014 Apr 11-12；岡山． 
4)  安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．脂肪腫の治療成績と問題点．第 122 回中部日本
整形外科災害外科学会・学術集会；2014 Apr 11-12；岡山． 
5)  川口善治，中野正人，安田剛敏，関 庄二，鈴木賀代，渡邉健太，牧野紘士，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．胸
椎黄色靭帯骨化巣の手術成績に与える因子に関する検討．第 43 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2014 Apr 17-19；
京都． 
6)  安田剛敏，川口善治，関 庄二，鈴木賀代，渡邉健太，牧野紘士，中野正人，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．脊
椎手術の髄液漏の頻度 合併症とその対策．第 43 回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2014 Apr 17-19；京都． 
7)  安田剛敏，川口善治，中野正人，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，渡邉健太，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．骨
粗鬆症性椎体偽関節後の遅発性神経麻痺に対する後方アプローチによる 3 年以上の手術成績．第 43 回日本脊椎脊髄
病学会学術集会；2014 Apr 17-19；京都． 
8)  安田剛敏，川口善治，中野正人，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，金森昌彦，木村友厚．骨粗鬆症性椎体偽関節後
の神経麻痺に対する後方アプローチによる手術成績－3 年以上の経過観察－．第 87 回日本整形外科学会学術総会；
2014 May 22-25；神戸． 
9)  安田剛敏，川口善治，中野正人，関 庄二，堀 岳史，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．転移性胸椎腫
瘍の術前神経機能に影響を与える因子の検討．第 87 回日本整形外科学会学術総会；2014 May 22-25；神戸． 
10)  安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．四肢発生の脂肪系腫瘍における染色分析の有用
性の検討．第 87 回日本整形外科学会学術総会；2014 May 22-25；神戸． 
11)  金森昌彦，宮原龍郎，安田剛敏，堀 岳史，鈴木賀代，木村友厚．培養ヒト骨肉腫細胞に対するアカメガシワ（Mallotus 
japonicus）成分の抗腫瘍効果について．第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
12)  鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．進行性軟部肉腫に対するパゾパニブの治療効果
と有害事象．第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
13)  鈴木賀代，安田剛敏，堀 岳史，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．腰椎に発生した骨原発悪性末梢神経鞘腫の 1 例．
第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
14)  渡邉健太，安田剛敏，鈴木賀代，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．胸骨骨腫瘍に対して温熱処理骨を用いた再建を
行った 2 例．第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
15)  渡邉健太，安田剛敏，鈴木賀代，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．四肢発生の骨巨細胞腫の局所再発に関与する臨
床所見の特徴．第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
16)  大西慎太郎，鈴木賀代，安田剛敏，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．下垂足を呈した膀胱癌の梨状筋転
移および坐骨神経浸潤の 1 例．第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
17)  二川隼人，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，堀 岳史，金森昌彦，木村友厚．大腿骨遠位部軟骨肉腫に対する膝関
節包外切除を施行した 1 例．第 47 回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2014 Jul 17-18；大阪． 
 
◆ その他 
1)  Kanamori M. Green Tea Service and Traditional Nursing Practice Part-2 Major Catechins for Cancer Prevention. 6th 
Asia-Pacific Traditional Nursing Conferece ; 2014 Oct 22-23; Seoul. (Invited Lecture) 
2)  金森昌彦．医の倫理．平成 26 年度富山大学附属病院新人職員研修；2014 Apr 1；富山． 
3)  金森昌彦．運動器人間科学と運動器不安定症．第 6 回日本こころとからだの救急学会総会・学術集会；2014 Nov 15；
東京． 
4)  金森昌彦．ナツメエキスによるがん細胞増殖抑制効果への期待．第 2 回福井富山ナツメ研究座談会（FT ナツメ・プ
ロジェクト）；2014 Jun 5；富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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5)  金森昌彦．前回までのナツメ研究会の活動報告（大棗抽出液の効果に関する基礎的研究）．第 3 回ナツメ研究会；2014 
Sep 5；福井． 
6)  金森昌彦．運動器人間科学と弓道との接点(4)．富山大学弓紀：2014：4-5． 
7)  金森昌彦．6th Asia-Pacific Traditional Nursing Conference（第 6 回アジア太平洋伝統看護学国際会議）印象記．富山大
学看護学会誌．2014；14(2)：199-200． 
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